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Угроза кризиса существует всегда. При возникновении кризиса в 
деятельности любой организации могут возникнуть серьезные проблемы, 
которые необходимо оперативно и стратегически решать. Антикризисное 
управление должно осуществлять своевременную подготовку к воз-
никновению проблем, а также эффективно их устранять или разрешать. 
Проблематика антикризисного управления обширна и разнообразна. 
Э.М. Коротков представляет совокупность проблем антикризисного управления 
в виде четырех групп. 
Первая группа включает проблемы распознавания предкризисных 
ситуаций. Главная задача – своевременно обнаружить наступление кризиса, 
распознать его первые признаки, определить его тип и характер, так как от 
этого зависит скорость возможного предотвращения кризиса. Руководителям 
организации также необходимо сформировать и использовать механизмы 
предотвращения кризиса, что также является актуальной проблемой 
управления. 
Вторая группа проблем антикризисного управления связана с основными 
(ключевыми) сферами деятельности организации. В процессах организации 
деятельности формулируются цель управления и миссия предприятия, 
определяются основные пути, методы и средства управления в условиях 
кризиса. В эту группу включают комплекс проблем экономического и 
финансового характера. Так, в условиях кризиса при экономическом 
управлении возникает необходимость определения направлений 
диверсификации деятельности, что требует дополнительных источников 
финансирования для привлечения необходимых ресурсов. При кризисе 
возникают также проблемы правового и организационного характера, а также 
социально-психологические проблемы. 
Третья группа проблем связана с технологиями управления.  
Она включает проблемы прогнозирования кризисов и типов поведения 
организационной системы в состоянии кризиса, проблемы подбора актуальной 
информации для разработки необходимых управленческих решений. Решение 
проблем оценки и анализа кризисных ситуаций также имеет большое значение, 
так как существует множество ограничений по ресурсам, времени, 
квалификации работников, отсутствия необходимой информации и др. Также 
необходимо решить проблемы разработки инновационных стратегий, 
способствующих выводу организации из кризисного состояния. 
Четвертая группа проблем включает управление конфликтами, 
движением персонала, осуществляемое в условиях кризисной ситуации  
[6; 11]. 
Е.О. Красникова, как и Э.М. Коротков, предполагает, что основные 
проблемы, возникающие при антикризисном управлении связаны: 
с выявлением предкризисной ситуации (данный этап является 
определяющим для ведения дальнейшей деятельности предприятия); 
со сферами деятельности предприятия. При решении этой проблемы 
необходимо использовать разнообразные миссии, средства и методы выхода из 
кризиса. Данная группа, как правило, имеет финансово-экономический 
характер; 
с оценки уровня возникающего кризиса и поиска возможностей его 
предотвращения;  
с поиском возможностей выхода из кризиса за счет инвестирования, 
диверсификации производства или деятельности [7]. 
Как считает А.М. Букреев, проблемы антикризисного управления в 
организационно-хозяйственных системах можно разделить на три группы: 
этапные, структурно-функциональные и методологические. 
Этапные проблемы антикризисного управления связаны с этапами 
кризиса и могут включать в себя проблемы: прогнозирования кризисной 
ситуации, вариантов деятельности предприятия в условиях кризиса,  
ликвидации (смягчения) кризиса, выхода из кризисной ситуации и др. 
K структурно-функциональным проблемам управления в условиях 
кризиса можно отнести производственные, технологические, закупочные, 
сбытовые, товарные, ассортиментные; финансовые, правовые, экономические, 
социальные, психологические,  инновационные, кадровые, инвестиционные. 
Методологические проблемы заключаются в сложности выбора 
комплекса наиболее эффективных методов, инструментов и средств для 
решения конкретных вопросов управления в условиях кризиса. Это позволяет 
обеспечить реализацию оперативных задач, таких как оценка (прогнозирование 
уровня) кризиса, регулирование кризиса, разработка вариантов эффективного 
антикризисного управления и т. д. [3]. 
С нашей точки зрения, А.М. Букреев более точно и обширно исследовал 
проблемы антикризисного управления. Э.М. Коротков и Е.О. Красникова 
рассматривают только этапные проблемы, которые связаны со стадиями 
кризисного состояния, в то время как А.М. Букреев приводит еще и структурно-
функциональные и методологические проблемы. 
Состав типичных проблем антикризисного управления показывает, что 
оно является особым типом управления, обладающим как общими для 
управления чертами, так и специфическими характеристиками. 
Формируются следующие стратегии антикризисного управления: 
предупреждение кризиса; 
подготовка к его появлению; 
выжидание его зрелости; 
противодействие кризисным явлениям; 
замедление кризисных процессов, стабилизация ситуаций посредством 
использования резервов, дополнительных ресурсов; 
рассчитанного риска; 
последовательного вывода из кризиса; 
предвидения и создания условий устранения последствий кризиса [4].  
Проблемы применения антикризисного управления рассматриваются  
в публикациях многих отечественных и зарубежных авторов. В работах 
последних лет пристальное внимание уделялось проблемам антикризисного 
управления предприятиями; вопросам проведения процедура банкротства; 
анализу обстоятельств и условий, ставящих предприятие на грань банкротства; 
исследованию роли и значения управленческого персонала в создании и 
преодолении кризисных ситуаций, о чем свидетельствуют книги и статьи 
различных авторов ([1; 2; 4; 5; 8; 9; 11] и  др. 
Однако в научной литературе не сформировался системный подход к 
изучению всего комплекса теоретических, методологических и практических 
проблем, решение которых позволит радикально изменить положение  
в определении объектов применения антикризисного управления, а также  форм 
и методов антикризисного управления, уместных в том или ином конкретном 
случае. Не разработаны и конкретные рекомендации по осуществлению 
антикризисного управления предприятием, независимо  
от того, к какой отрасли оно относится и какими размерами и 
производственным потенциалом обладает. Расплывчатость и многозначность 
термина «антикризисное управление», его разночтение порождают 
теоретическую неопределенность и трудность применения для обоснования 
любых рекомендаций по выводу предприятий из кризисного состояния. 
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